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- Acessibilidade e informação
- Educação, qualificação e emprego
- Condições de vida dignas
Projecto de investigação
Inserção dos Funcionários Públicos com Deficiência na 
Sociedade de Informação
Fundamentação Teórica
•Classificação Internacional da Funcionalidade – CIF 
(OMS)
- definição de deficiência
- dimensões: condição de saúde
factores contextuais (pessoais e ambientais)
• Modelo da Inclusão Social
- reconhecimento da diversidade
- acessibilidade: arquitectónica
na comunicação
metodológica
instrumental
programática
atitudinal
Modelo Conceptual
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  Na comunicação 
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 Instrumental NÃO INCAPACIDADE  
 Programática 
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